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บทคัดยอ 
การวิจัยค ร้ัง น้ี  มีวัตถุประสงค เพื่ อ ศึกษา
แนวโนมการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2554-2563) โดยใชเทคนิค EDFR กลุมตัวอยาง
เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 18 คน เก็บขอมูล 2 รอบ โดยใชแบบสอบถาม
ประมาณคา  5 ระดับ  ใชคามัธยฐานและคาพิ สัย
ระหวางควอไทล ในการประเมินผล ผลการวิจัยพบวา 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันดังน้ี 1) ดาน
นโยบายและการสนับสนุน ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการ
จัดการเรียนการสอนใหรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  มีการสรางความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศในการเปดหลักสูตร
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยศูนยคอมพิวเตอร
ทําหนาท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนในทุกสาขา เชน การจัดการเรียนการสอนผาน
อีเลิรนน่ิง และในอนาคตจะมีการจัดการเรียนการสอน
ผานเอ็มเลิรนน่ิง มีหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทําหนาท่ีใหคําปรึกษา ผลิตส่ือการสอน และ
สนับสนุนการวิจัยดานการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน  
2) ดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ มหาวิทยาลัยมี
ความพรอมดานระบบโทรคมนาคมและเครือขาย ใช
เครือขายไรสายความเร็วสูง โดยทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย
เขาถึงอินเทอรเน็ตได และมีการจัดหาอุปกรณเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิง        
3) ดานงบประมาณ มีงบสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิง 
มีงบสําหรับผูสอนและการอบรม สัมมนา และการวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิง 
4) ดานบุคลากรและผูสอน มีบุคลากรทําหนาท่ีดูแลการ
จัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิงใหแกผูสอนโดย
ผูสอนตองมีความรูในการใชอุปกรณการจัดการเรียน
การสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิง 5) ดานการจัดการเรียนการ
สอน ผูสอนมีการพัฒนาบทเรียน เทคนิคการสอนดวย
เอ็มเลิรนน่ิงท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการนําคอมพิวเตอร
พกพาหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาใชประกอบการเรียน 
และสรางเครือขายการเรียนรูผานเอ็มเลิรนน่ิงกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 
 
คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  การ
จัดการเรียนการสอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  เอ็มเลิรนน่ิง 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study trends of learning management on mobile 
phones in Suratthani Rajabhat University (SRU) in 
the next decade (2011–2020) by using EDFR 
technique. The participants were 18 SRU learning 
management on mobile phones experts. The data 
was collected by employing a point-rating scale 
questionnaire. Median and interquartile range 
were adopted as data analysis techniques. The 
results show a consistency in opinions of 
experts : 1) Policy and support ; SRU executives 
aim to prepare students for the changing 
information technology. They also aim to establish 
collaboration between universities both within 
Thailand and overseas via the Internet. The 
Computer Center will act as an intermediary to 
connect between Internet servers. Also, the 
application of information technology in teaching 
and learning for all subject areas will be 
encouraged. For example, teaching and learning 
through e-Learning and m-Learning with the 
Computer Center providing information, 
suggestion and online instructional media, as well 
as support researches in development in 
educational technology. 2) Structure and 
instrument ; the University is well equipped in 
terms of telecommunication system and network. 
There is a high speed wireless network covering 
all areas of the university. Devices are also 
provided to support teaching and learning. 3) 
Budget ; there are funds for purchasing m-
Learning teaching devices, staff training, and 
supporting relevant researches. 4) Staff ; there 
are help and support staff for teachers of m-
Learning. 5) Teaching ; teachers develop courses 
to suit m-Learning by restructuring teaching 
techniques and activities. Learners use mobile 
phones or laptops to create learning network 
between institutes through m-Learning. 
 
Keyword : Suratthani Rajabhat University,  
Learning Management on Mobile Phones  m-
Learning 
 
บทนํา 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร
ในชวงระยะสิบปท่ีผานมา กลาวไดวาเปนพื้นฐาน
สําคัญท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได
อยางไรขอบเขต ซึ่งทุกคนสามารถติดตอส่ือสารและ
เขาถึงขอมูลระหวางกันไดโดยไมมีขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานท่ีโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชอินเทอรเน็ต 
และท่ีกําลังเขามามีบทบาทอยางมากตอการศึกษาก็คือ
เครือขายไรสายหรือการติดตอผานอุปกรณพกพาตางๆ 
เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอรแบบพกพา ท่ีมี
ความสามารถคลายคลึงกัน ซึ่งโทรศัพทเคล่ือนท่ีน่ัน ได
มีการนํามาเปนชองทางในการจัดการเรียนการสอน 
เรียกวา โมบาย เลิรนน่ิง (Mobile Learning) ทําให
ผูเรียนท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถศึกษาบทเรียนผาน
อุปกรณส่ือสารประจําตัวไดโดยไมมีขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานท่ีอีกตอไป 
โมบาย เลิรนน่ิง เปนการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือบทเรียน
สําเร็จรูปท่ีนําเสนอผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยใช
เทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทไรสายท่ีสามารถเชื่อมตอ
จากแมขายผานจุดตอแบบไรสายแบบเวลาจริง อีกท้ัง
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ยังสามารถปฏิสัมพันธกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีเคร่ืองอื่นได
โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอล เชน บลูทูธ เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานรวมกันไดอีกดวย (มนตชัย, 2547 : 10) 
จากการสํารวจเบื้องตนของผูวิจัยพบวา ไดมี
การนําเทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือคอมพิวเตอร
แบบพกพามาใชในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่ง
ถือไดวาเปนเร่ืองใหมท่ีกําลังไดรับความนิยมและคาด
วาในอนาคตจะมีการนํามาใชอยางแพรหลายในวงการ
ทางการศึกษา ดังน้ัน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
แนวโนมและความเปนไปไดของการจัดการเรียนการ
สอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สุราษฎรธานีในอนาคต โดยใชวิธีการระดมความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีโดยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ซึ่งเปนเทคนิคการวิจัยอนาคตคาด
วาผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงแนวโนมหรืออนาคต
ภาพท่ีเปนไปไดหรือนาจะเปนของการจัดการเรียนการ
สอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎรธานี อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับการ
วางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท่ีจะสงผล
ถึงการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อทราบแนวโนมการจัดการเรียนการ
สอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สุราษฎรธานีในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2554-2563) 
2. เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการ
วางแผนและกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก  อาจารยและเจาหนาท่ี ท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 909 คน 
กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยและเจาหนาท่ีท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 18 คน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสาขาท่ีมีความ
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีมาก
ท่ีสุด 
การดําเนินการวิจัย มีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 
1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ เพื่อ
นํามาสรางเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
2. สรางแบบสอบถามรอบที่ 1 เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีครอบคลุม
เน้ือหา 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการสนับสนุน ดาน
โครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ ดานงบประมาณ ดาน
บุคลากรและผูสอน และดานการจัดการเรียนการสอน 
แลวนําแบบสอบถามไปให ผูทรงคุณวุฒิ  ทําการ
ตรวจสอบจากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับแกและ
เพิ่มเติมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนไดเปน
แบบสอบถามรอบท่ี 1 จํานวน 48 ขอ 
3. นําแบบสอบถามรอบท่ี 1 ไปทําการเก็บ
ขอมูลกับกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน 
4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Mnd) 
และคาพิสัยระหวางควอไทล (IR) เปนรายขอ แลวทํา
การสรางเปนแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยใชขอความเดิม
แตเพิ่มตําแหนงของคามัธยฐาน (Mnd) คาพิสัยระหวาง 
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ควอไทล (IR) และตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญน้ันตอบ เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญแตละคนทบทวนคําตอบจากแบบสอบถาม
ในรอบท่ี 1 ของตนเอง แลวตอบกลับมาผูวิจัยอีกคร้ังซึ่ง
การตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญท่ีเปน
กลุมตัวอยางแตละคนจะทราบวาความคิดของตนมี
ความสอดคลองกับความคิดของผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ 
หรือไม หากไมเห็นดวยก็ใหแสดงเหตุผลประกอบการ
ยืนยันคําตอบเดิมท่ีอยูนอกคาพิสัยระหวางควอไทล 
(IR) 
5. ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 
2 แลวนําผลที่ไดจากการเก็บขอมูลมาทําการวิเคราะห 
และสรุปผลการวิจัยตอไป 
เครื่องมือ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการวิจัย โดยใชสอบถามผูเชี่ยวชาญใน
เร่ืองความคิดเห็นในดานตางๆ ดังน้ี ดานนโยบายและ
การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากรและผูสอน และดานการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิเคราะหขอมูล  ผู วิ จัย ดํา เ นินการ
วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ แลวนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบเครื่องมือทําการตรวจสอบ แลวปรับแก
ตามคําแนะนํา 
2. นําคําตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 1 และ 
2 มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคามัธยฐานและคาพิสัย
ระหวางควอไทล แลวนํามาแปลผลดังน้ี 
คามัธยฐานตั้งแต 4.50 ขึ้นไป หมายถึง มี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุด 
คามัธยฐานระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดมาก 
คามัธยฐานระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดปานกลาง 
คามัธยฐานระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดนอย 
คามัธยฐานระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดนอยท่ีสุด 
คาพิสัยระหวางควอไทลน้ัน ผูวิจัยไดคํานวณ 
หาคาความแตกตางระหวางควอไทลท่ี 3 กับควอไทลท่ี 
1 ถาขอความใดมีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 
ถือวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน แตถาคา
พิสัยระหวางควอไทลของขอความน้ันมีคามากกวา 
1.50 ขึ้นไป แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ
น้ันไมสอดคลองกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและการสนับสนุน 
ขอที่ ขอความ Mnd IR ความเปน 
ไปได 
ความ
สอดคลอง 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจะเปน 
อียูนิเวอรซิต้ี 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีการ 
สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศในการเปดหลักสูตรผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
มีวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอมใหรองรับกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปล่ียนแปลงไป 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน 
ทุกสาขาวิชา 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
มีการนํารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งมาประยุกตใช 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมี 
เทคโนโลยีขั้นสูงที่สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
7 ศูนยคอมพิวเตอรทําหนาที่เปนตัวกลางในการ
เช่ือมตอระหวาง อินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
8 มีหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
ทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และผลิตส่ือ 
การเรียนการสอนผานระบบออนไลนในรูปแบบ
ตางๆ เชน อีเลิรนนิ่ง, เอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
9 มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยดานการเรียน 
การสอนในรูปแบบออนไลน 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
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จากตารางท่ี 1 พบวา แนวโนมดานนโยบาย
และการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันและมีแนวโนมความเปนไปไดมาก มี
จํานวน 7 ขอ คือ ขอท่ี 2 ขอท่ี 3 ขอท่ี 4 ขอท่ี 5 ขอท่ี 7 
ขอท่ี 8 ขอท่ี 9 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ 
ขอที่ ขอความ Mnd IR ความเปน 
ไปได 
ความ
สอดคลอง 
10 มีความพรอมทางดานระบบโทรคมนาคมและ
เครือขาย 
3.50 1.25 มาก สอดคลอง 
11 ระบบโทรคมนาคมและระบบเครือขายมี
ประสิทธิภาพและความเร็วสูง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
12 มีการใชเครือขายไรสายความเร็วสูงภายใน
มหาวิทยาลัย 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
13 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตได 
4.00 1.25 มาก สอดคลอง 
14 อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
เอ็มเลิรนนิ่งพรอมและมีประสิทธิภาพ 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
15 มีการจัดหาอุปกรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียน
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งใหแกผูสอน 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
16 มีการจัดหาซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งใหแกผูสอน 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
17 มีการกําหนดคูมือเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา แนวโนมดานโครงสราง
พื้นฐานและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนผาน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันและมีแนวโนมความเปนไปไดมาก          
มีจํานวน 5 ขอ คือ ขอท่ี 10 ขอท่ี 11 ขอท่ี 12 ขอท่ี 13 
ขอท่ี 15 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานงบประมาณ 
ขอที่ ขอความ Mnd IR ความเปน 
ไปได 
ความ
สอดคลอง 
18 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียน 
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งเพียงพอและตอเนื่อง 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
19 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ 
ฮารดแวรที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
20 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ 
ซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
21 มีงบประมาณสนับสนุนในการสรางเนื้อหา 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
22 มีงบประมาณสนับสนุนใหแกบุคลากรในการเขา
รวมโครงการฝกอบรมและการสัมมนาท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
23 มีงบประมาณสนับสนุนใหแกผูสอนในการเขารวม
โครงการฝกอบรม และการสัมมนาตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
24 มีการใหคาตอบแทนแกผูสอนท่ีทํา อีบุค, 
อีเลิรนนิ่ง และเอ็มเลิรนนิ่ง ประกอบการสอน 
3.00 2.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
25 มีงบประมาณสนับสนุนทางดานการวิจัย 
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา แนวโนมดานงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีกลุม
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันและมีแนวโนม
ความเปนไปไดมาก มีจํานวน 4 ขอ คือ ขอท่ี 19 ขอท่ี 
22 ขอท่ี 23 ขอท่ี 25 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบุคลากรและผูสอน 
ขอที่ ขอความ Mnd IR ความเปน 
ไปได 
ความ
สอดคลอง 
26 มีเจาหนาที่ดูแลและควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
27 มีเจาหนาที่ดูแลและควบคุมระบบบริหารและ
จัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
28 มีเจาหนาที่ใหการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
และสรางเนื้อหาวิชาแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 2.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
29 มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําในการจัดการเรียน 
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
30 มีเจาหนาที่ที่ทําการออกแบบและสรางส่ือ 
การเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
31 มีเจาหนาที่สนับสนุนการจัดอบรมการสราง 
ส่ือการสอนดวยเอ็มเลิรนนิ่งสําหรับผูสอน 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
32 มีเจาหนาที่สําหรับตอบปญหาการใชงาน 
เอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
33 ผูสอนมีความรูความสามารถในการใช 
อินเทอรเน็ต 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
34 ผูสอนมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณ 
เคล่ือนที่ตาง ๆ เชน โนตบุก โทรศัพทเคล่ือนที่ 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
35 ผูสอนมีความสามารถในการใชโปรแกรมดาน
มัลติมีเดียตาง ๆ 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
36 ผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัด 
การเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
37 ผูสอนมีความรูความสามารถในการใชและ 
ควบคุมอุปกรณที่เก่ียวของกับกับการเรียน 
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
38 ผูสอนออกแบบและวางโครงสรางเนื้อหาวิชาที่ใช
ในการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
39 ผูสอนสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบ 
เอ็มเลิรนนิ่งได 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
40 ผูสอนสามารถสอนผานระบบเครือขายไรสายและ/
หรือผานเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
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จากตารางท่ี 4 พบวา แนวโนมดานบุคลากร
และผูสอนในการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
และมีแนวโนมความเปนไปไดมาก มีจํานวน 7 ขอ คือ 
ขอท่ี 26 ขอท่ี 33 ขอท่ี 34 ขอท่ี 35 ขอท่ี 36 ขอท่ี 37 ขอ
ท่ี 40 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน 
ขอที่ ขอความ Mnd IR ความเปน 
ไปได 
ความ
สอดคลอง 
41 ผูเรียนนําคอมพิวเตอรพกพา หรือโทรศัพท 
เคล่ือนที่ มาใชประกอบการเรียน 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
42 มีการกําหนดมาตรฐานในการพัฒนาเนื้อหา 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
43 มีการกําหนดเทคนิค วิธีการหรือกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งใหเหมาะสม 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
44 มีการกําหนดความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ
การเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่งใหกับผูสอน 
และผูเรียน 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
45 มีการพัฒนาเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิ่ง 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
46 มีการนําเสนอเน้ือหาเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และงายตอการเรียนรู 
3.00 1.00 ปานกลาง สอดคลอง 
47 การเรียนการสอนบางวิชาผูเรียนสามารถเรียนผาน
เอ็มเลิรนนิ่งไดโดยไมตองเขาหองเรียน 
3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 
 
จากตารางท่ี 5 พบวา แนวโนมดานบุคลากร
และผูสอนในการจัดการเรียนการสอนผานโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
และมีแนวโนมความเปนไปไดมาก มีจํานวน 4 ขอ คือ 
ขอท่ี 41 ขอท่ี 43 ขอท่ี 45 ขอท่ี 48  
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เร่ือง แนวโนมการจัดการเรียน
การสอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2554-2563) โดย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวโนมท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานนโยบาย
และการสนับสนุน ดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ 
ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและผูสอน และดานการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
แยกเปนดานๆ ดังน้ี 
ดานนโยบายและการสนับสนุน ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลองวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานีมีวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอม
ดานการเรียนการสอนใหรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีแนวโนมในการสรางความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศในการ
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เปดหลักสูตรผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยให
ศูนยคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเชื่อมตอ
ระหวาง อินเทอรเน็ต เซิรฟเวอร มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกสาขาวิชา เชน การจัดการเรียนการสอนผานอีเลิรนน่ิง 
และมีแนวโนมวาในอนาคตจะมีการจัดการเรียนการ
สอนผานเอ็มเลิรนน่ิง  โดยมีหนวยงานกลางดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 
และผลิตส่ือการเรียนการสอนผานระบบออนไลนใน
รูปแบบตางๆ พรอมท้ังใหการสนับสนุนการวิจัยดาน
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
ดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองวา มหาวิทยาลัยมีความพรอม
ทางดานระบบโทรคมนาคมและเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ
และความเร็วสูง มีการใชเครือขายไรสายความเร็วสูง
ภายในมหาวิทยาลัย โดยทุกพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได และมีการจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหรองรับกับการจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ วรดานันท 
เหมนิธิ (2551) เ ร่ืองแนวโนมการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา ดาน
แหลงทรัพยากรการเรียนมีการสรางส่ือบทเรียน มีการ
ใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญ
แทนส่ือ หนังสือ และส่ิงพิมพมากขึ้น 
ดานงบประมาณ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองวา มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดซื้ออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเอ็มเลิรนน่ิงมีงบประมาณสนับสนุนใหแก
ผูสอนและบุคลากรฝายสนับสนุนในการเขารวมโครงการ
ฝกอบรม และการสัมมนาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัด 
การเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนน่ิงและมีงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
แบบเอ็มเลิรนน่ิง 
 ดานบุคลากรและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองวา จะมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน 
ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหแกอาจารยผูสอน โดย
ผูสอนจะเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถในการใช
อุปกรณเคล่ือนท่ีตางๆ เชน โนตบุก โทรศัพทเคล่ือนท่ี มี
ความรูในการใชอินเทอรเน็ตและมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายไรสาย
และ/หรือ ผานเอ็มเลิรนน่ิง 
ดานการจัดการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลองวา ผูสอนมีการพัฒนาเน้ือหา 
วิชารายวิชาท่ีสอนใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนแบบเอ็มเลิรนน่ิงโดยมีการกําหนดเทคนิค วิธีการ 
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอผูเรียน 
พรอมกันน้ันผูเรียนก็มีการนําคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
พกพา หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี มาใชประกอบการเรียน
ดวย และมีการสรางเครือขายการเรียนรูผานเอ็มเลิรนน่ิง
กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่น สอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของ วรดานันท เหมนิธิ (2551) เร่ือง
แนวโนมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบวา ดานการพัฒนา การเรียน 
การสอน มีการใชเทคโนโลยีเปนส่ือเสริมเพื่อสนับสนุน
การสอนของอาจารย ผูเรียนและผูสอนมีการเรียนการ
สอนและติดตอกันทางระบบออนไลน ผูเรียนสามารถ
เรียนไดตลอดเวลา ส่ือการเรียนการสอนเปนระบบ
ทางไกลมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
1. อาจารยในมหาวิทยาลัยควรได รับการ
สงเสริมและพัฒนาในดานความรูทางดานการใชและ
การเปนผูผลิตหรือเปนผูนําทางดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในดานท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ เพื่อ
เปนตนแบบในการเผยแพรความรูใหแกผูเรียน 
2. บุคลากรทุกฝายภายในมหาวิทยาลัยจะ 
ตองรวมมือกันในการคัดเลือก และพิจารณาในการนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในแตละคณะอยาง
เหมาะสมตามสัดสวน ท่ี เท า เ ทียมกันและมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การเ รียนการสอนใหความสําคัญกับผู เ รียนเปน
รายบุคคล โดยคํานึงถึงความอิสระในการเรียน และมี
ความยืดหยุนตอผูเรียน 
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